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Índex Desenvolupament Humà 1991 i 1999
  IDH alt         IDH mitjà         IDH baix
Aquests dos mapes de l’IDH donen una visió dels canvis que s’han experimentat durant els últims deu anys al món
pel que fa a desenvolupament humà. Es pot comprovar com els principals s'han produït als països de l'Europa
Oriental, i algunes de les exrepúbliques soviètiques, mentre que a la resta dels països pràcticament no s'han produït
canvis, amb contades excepcions a l’Amèrica del Sud i a l'Àsia Sud-oriental. Queda clara la divisió del món pel que
fa a desenvolupament humà, amb els països més rics a l'Amèrica del Nord i l'Europa Occidental (junt a Austràlia,
Nova Zelanda i el Japó), i els més pobres a l'Àfrica Subsahariana.
L'IDH en què es basen aquests mapes és un índex elaborat pel PNUD a partir de la relació de tres indicadors: nivell
d'ingressos (PIB real ajustat per habitant), salut (esperança de vida al néixer) i nivell d'educació (taxa d'alfabetització





Segons l’Índex de Desenvolupament Humà
(IDH) de 1999, elaborat pel Programa de
Nacions Unides per al Desenvolupament
(PNUD), en un món com l’actual, ens tro-
bem amb una creixent interdependència
de les persones, no només en el camp
econòmic, sinó també en el cultural, el
tecnològic i el de governament. Els nous
reptes exigeixen uns valors i uns compro-
misos compartits amb el desenvolupament
humà de totes les persones; valors com
l’adopció dels Drets Humans i l’establiment
d’objectius per al desenvolupament, defi-
nits en les conferències internacionals
organitzades per l’ONU durant l’última
dècada del segle XX, això és, medi ambient,
població, desenvolupament social, dona i
assentaments humans.
S’han aconseguit unes millores (grans
avenços en sanitat i educació) en el desen-
volupament humà sense precedents en la
història de la Humanitat, però al mateix
temps es mantenen, i en alguns casos s’han
accentuat, unes dificultats que amenacen
la seguretat humana, tant en els països
rics com en els pobres.
Segons el balanç del desenvolupament
humà del PNUD de 1990-1997 ens trobem
amb un progrés global, però també amb
una privació global. En el quadre següent
es resumeixen aquest progrés i privació
global en els camps de la salut, l’educa-
ció, l’alimentació, la pobresa, les dones,
els infants, el medi ambient i la segure-
tat humana.
Font4PNUD, Informe sobre el Desenvolupament Humà 1999
PROGRÉS GLOBAL
Salut4Al 1997, 84 països gaudien d'una esperança
de vida al néixer de més de 70 anys, en comparació
amb els 55 països de 1990. El nombre de països en
desenvolupament d'aquest grup ha augmentat més
del doble, passant de 22 a 49. Entre 1990 i 1997, la
proporció de la població amb accés a aigua en bon
estat gairebé es va doblar, passant del 40% al 72%.
Educació4Entre 1990 i 1997, la taxa d’alfabetitza-
ció d'adults va pujar del 64% al 76%, De 1990 a 1997,
la ràtio bruta de matriculació a l'ensenyament pri-
mari i secundari va pujar del 74% al 81%.
Aliments i nutrició4Malgrat el ràpid creixement de
població, la producció d'aliments per càpita va aug-
mentar gairebé un 25%, de 1990 a 1997. La provisió
per càpita diària de calories va pujar de menys de
2.500 a 2.700, i la de proteïnes, de 71 a 76 gr.
Renda i pobresa4De 1990 a 1997, el PIB real per
càpita ha augmentat a un ritme mitjà anual superior
a l’1%. El consum real per càpita ha augmentat a un
ritme mitjà anual del 2,4% durant el mateix període.
Dones4De 1990 a 1997, la ràtio neta de matricula-
ció de les noies en l’ensenyament secundari va aug-
mentar del 36% al 61%. Entre 1990 i 1997, l’índex
d’activitat econòmica de les dones va pujar del 34%
a gairebé el 40%.
Infants4Entre 1990 i 1997, la taxa de mortalitat
infantil es va reduir de 75 per I.000 nascuts vius a
58. La proporció dels infants d’un any immunitzats
va pujar del 70% al 89%.
Medi ambient4Entre 1990 i 1997, la proporció de
combustibles tradicionals altament contaminants es
va reduir en més de dues cinquenes parts.
Seguretat humana4Entre dos terços i tres quartes
parts de la població dels països en desenvolupament
viu en règims relativament plurals i democràtics.
PRIVACIÓ GLOBAL
Salut4De 1990 a 1997, el nombre de persones infec-
tades pel VIH/SIDA va augmentar més del doble, pas-
sant de menys de 15 milions a més de 33 milions. Es
preveu que al voltant de 1.500 milions de persones
no visquin més de 60 anys. Més de 880 milions de
persones no tenen accés a serveis sanitaris i 2.600
milions no tenen accés a un sanejament bàsic.
Educació4Al 1997, més de 850 milions d’adults eren
analfabets. Als països industrialitzats, més de 100
milions de persones eren analfabets funcionals. Més
de 260 milions d’infants no van a l’escola primària ni
secundària.
Aliments i nutrició4Uns 840 milions de persones
estan mal alimentades. El consum general de la cin-
quena part de la població més rica del món és 16
vegades la de la cinquena part més pobra.
Renda i pobresa4Gairebé 1.300 milions de perso-
nes viuen amb menys d’un dòlar diari, i prop de mil
milions no poden cobrir les seves necessitats bàsi-
ques de consum. La proporció de la renda global de
la cinquena part de la població més rica del món és
74 vegades la de la cinquena part més pobra.
Dones4Es preveu que gairebé 340 milions de dones
no visquin més de 40 anys. D’una quarta part a la
meitat de totes les dones han patit abusos físics per
part de la seva parella.
Infants4Gairebé 160 milions d’infants estan mal ali-
mentats. Més de 250 milions d’infants treballen.
Medi ambient4Cada any, gairebé 3 milions de per-
sones moren per la contaminació de l’aire –més del
80% d’aquests per contaminació de l’aire d’interiors–
i més de 5 milions moren per malalties diarreiques
causades per la contaminació de l’aigua.
Seguretat humana4A la fi de 1997, hi havia gaire-
bé 12 milions de refugiats.




Font4PNUD, Informe Desenvolupament Humà. Varis anysFont4Elaboració pròpia a partir de les dades del PNUD
Font4Elaboració pròpia a partir de les dades del PNUD
Font4Dades ONU i PNUD
PNB per càpita (dòlars)
*  Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
Membres al 1995: països de la UE, EUA, Austràlia, Canadà, Rep. Txeca,



























































































Esperança de vida al néixer (anys)
* Països OCDE el 1997: països UE, EUA,
Canadà, Austràlia, República Txeca,
Nova Zelanda, Suïssa, Islàndia, Japó,












































Calories diàries per càpita (1996)
El grup consultiu
FAO-OMS sobre nutrició
va determinar que, de
mitjana, aproximadament
2.200 calories diàries són
suficients per satisfer les
necessitats bàsiques de
nutrició.





  Més de 3.300
  Sense dades
Mortalitat infantil (1996)
morts per 1.000 nascuts vius
 menys de 10     11-30     31-90     91-150     més de 150
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Conferència de Nacions Unides sobre Medi Ambient
i Desenvolupament (Cimera de la Terra, Rio de Janeiro,
juny de 1992)
4Adopció de l'Agenda 21, un projecte global per al "desen-
volupament sostenible”, que s'ha convertit en la base de
molts plans nacionals mitjançant “Agendes 21 locals”.
4Aprovació de les convencions sobre la Biodiversitat,
Canvi Climàtic, Desertització i la declaració sobre recur-
sos forestals.
4Creació, en més de 130 països, de grups consultius per
promoure el diàleg entre els oficials de govern, els empre-
saris, els grups ecologistes, i altres actors clau per al desen-
volupament de la política nacional.
4Creació de quatre nous tractats: per al canvi climàtic,
per la diversitat biològica, per la desertització i per la pes-
ca en alta mar.
4Establiment de la Comissió de Nacions Unides per al
Desenvolupament Sostenible com a fòrum continuador de
la negociació de les polítiques globals de medi ambient i
desenvolupament.
Conferència Mundial sobre Drets Humans (Viena,
juny de 1993)
4Compromís internacional pel respecte de tots els Drets
Humans, i pel reforçament dels mecanismes per fer el segui-
ment i promoure mundialment aquests drets.
4Nomenament del primer Alt Comissionat de Drets Humans,
i millora de la intervenció que ha de fer l'ONU per preve-
nir les violacions dels drets, com també promoure les lli-
bertats fonamentals.
4Avenços en la protecció dels drets de la dona, dels nens
i dels indígenes a través de: recomanació de crear un orga-
nisme internacional per examinar i informar sobre la violèn-
cia en contra de les dones; crida a la ratificació de tots els
governs per dur a terme la Convenció pels Drets del Nen el
1995; instar a l'Assemblea General per proclamar una dèca-
da internacional pels pobles indígenes de tot el món; inclu-
sió dels Drets Humans com a un element integral en les
missions de l’ONU pel manteniment de la pau, i establi-
ment de la relació que ha d'existir entre democràcia, desen-
volupament i Drets Humans.
Conferència Internacional sobre Població i Desen-
volupament (El Caire, setembre de 1994)
4Consens per integrar els programes de planificació fami-
liar en un apropament més comprensiu cap als serveis de
salut reproductiva, i declaració de què educar i enfortir la
dona és una manera de reduir la taxa de creixement de la
població i promoure el desenvolupament sostenible.
4 Definició del concepte “Salut Reproductiva” com un
estat general de benestar físic, mental i social, i no com
una simple absència de malalties, en tots els aspectes rela-
cionats amb el sistema reproductiu i les seves funcions.
4Adopció d'un pla d'acció que planteja recursos especí-
fics per l'assistència internacional de la població, per ins-
tar els països a oferir serveis de salut i de planificació fami-
liar accessibles per tothom abans de l'any 2015.
4Consens global sobre el fet que les decisions voluntàries
per la planificació familiar són un dret humà bàsic per  a
les parelles i els individus, i de què les coaccions de qual-
sevol tipus són inacceptables.
Cimera Mundial per al Desenvolupament Social
(Copenhaguen, març de 1995)
4Compromís de 117 governs per eradicar la pobresa. Des
de la cimera, alguns països han establert una data límit
per reduir la pobresa i molts han realitzat estudis per pla-
nificar estratègies a llarg termini.
4Advertència sobre el costat negatiu de la globalització
econòmica: fissures creixents entre rics i pobres, reducció
de les xarxes de seguretat social, augment de la insegure-
tat en els treballs i serveis bàsics en països desenvolupats
i en desenvolupament, etc.
4Integració de les decisions d'altres conferències en un pla
holístic i comprensiu per determinar les necessitats humanes
bàsiques, reduint les desigualtats socials i econòmiques.
Quarta Conferència Mundial sobre la Dona (Beijing,
setembre de 1995)
4Establiment d' un pla quinquennal d'acció per millorar
l'enfortiment social, econòmic i polític de la dona, millo-
rar la seva salut, avançar en la seva educació i fomentar
els seus drets sexuals i matrimonials. 
4Anunci per part de més de 100 països de noves iniciati-
ves per dur a terme el pla d'acció. 
4Recomanació per proveir les dones d'una major protec-
ció legal.
4La Comissió sobre la Condició Jurídica de la Dona assumeix
el paper de seguiment dels progressos amb l’ajut de la Divi-
sió per al progrés de la dona de la Secretaria de l’ONU.
Segona Conferència de Nacions Unides sobre Assen-
taments Humans (Habitat II, Istanbul, juny de 1996)
4Adopció d'un pla global i una declaració que dóna les
bases a pautes polítiques i compromisos de Govern per
millorar les condicions de vivenda en els assentaments
urbans i rurals, i a l'assoliment progressiu del dret a un
habitatge adequat.
4Participació d'alcaldes i altres funcionaris locals en els
procediments formals, reconeixent el seu paper clau com
a socis per dur a terme el pla d'acció d'Hàbitat.
4Foment de l'intercanvi d'informació mostrant més de 500
“millors pràctiques” per augmentar el nivell de vida (ini-
ciatives d'autoritats i grups de més de 90 països que han
permès solucionar alguns problemes comunitaris i d’habi-
tatge urgents).
Font4ONU i DCIDOB nº 41, 47, 53, 57-58.
Grans conferències de les Nacions Unides4
Les conferències globals tenen un impacte a llarg termini ja que mobilitzen els governs nacionals i locals i les ONG
a emprendre accions sobre els grans problemes mundials, a establir estàndars internacionals i guies per a les polí-
tiques nacionals i serveixen com a fòrum de debat sobre les noves propostes per establir un consens entre les nacions.
Les conferències globals s'inicien als anys 70 però ha estat a partir de la dècada del 90 quan han adquirit una nova
dimensió ja que s'hi ha involucrat els presidents, primers ministres i altres líders d'estat, instant-los a que inclo-
guin en els temes de l'agenda global, problemes que han de ser resolts a llarg termini, tals com la pobresa i la degra-
dació ambiental. A més, la participació de milers d'ONG, ciutadans, acadèmics i gent de negocis, tant en les troba-
des oficials com en les no oficials, ha convertit aquestes conferències en autèntics "fòrums globals".
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POBLACIÓ MUNDIAL4Des de la Segona Gue-
rra Mundial la població a tot el món ha crescut de
manera espectacular, sobretot en les regions en
vies de desenvolupament. En canvi, en els països
industrialitzats la població pràcticament s'ha estan-
cat. De cara al futur més immediat, l'ONU treba-
lla amb tres possibles hipòtesis sobre l'evolució
de la població, basades en l'índex de fecunditat.
Així, si la fecunditat s'estabilitza a 3,3 fills per
dona (la projecció alta), la població mundial podria
arribar als 28.000 milions l'any 2150. Si s'estabi-
litza a 1,7 fills per dona (la projecció baixa), la
població mundial arribaria a 7.800 milions el 2050,
però baixaria a 4.300 el 2150. Pel que fa a la pro-
jecció mitjana, l'ONU considera que es podria arri-
bar a 9.370 milions d'habitants el 2050 tot i que
aquesta projecció ha variat ja que està uns 500
milions per sota de la projecció feta el 1994.
El que és segur és que on augmentarà més la
població continuarà sent als països en desenvo-
lupament on, tot i el descens del nombre de fills
per dona, l’índex de fecunditat es mantindrà força
més elevat que als països industrialitzats.
A partir de les dades aportades per l'ONU i d'al-
tres organismes internacionals, es poden extreu-
re algunes conclusions:
4el creixement de la població és el principal desa-
fiament a què hauran de fer front els països menys
capacitats per afrontar-ne les conseqüències, com
queda reflectit en el fet que al voltant de 1.300
milions de persones viuen en situació de pobre-
sa absoluta, 840 milions estan desnodrides, al
voltant de 1.400 milions no tenen accés a aigua
potable i uns 900 milions són analfabetes.
4el creixement mitjà anual de població va arri-
bar al màxim entre 1985 i 1990, amb uns 87
milions de "nous habitants" per any. Actualment
el creixement s'ha reduït lleugerament.
4actualment l’índex de fecunditat en els països
desenvolupats és de 1,6 fills per dona, enfront
dels 3,1 fills per dona dels PVD. Els programes de
població i el canvi social estan començant a reduir
aquest índex en la major part dels PVD.
4a la majoria dels països desenvolupats la pobla-
ció està estabilitzada o, fins i tot, està en cert
retrocés, principalment per  l'alta esperança de vida
i al baix índex de fecunditat. A l'Àfrica i l'Orient
Mitjà la població creix a un ritme força ràpid i, si
es manté l'actual creixement demogràfic, la pobla-
ció de l'Àfrica Subsahariana s'haurà doblat el 2015,
mentre que la d'Europa només haurà augmentat
un 6%. L'estabilització de la població mundial
dependrà de la continuació o l'acceleració del desen-
volupament socioeconòmic en la majoria de PVD.
4la pressió demogràfica pot contribuir a l'em-
pitjorament de les condicions humanes, espe-
cialment en les àrees rurals més pobres en les
quals la competència per la terra i l'aigua pot
esgotar la capacitat mediambiental local. 
4els països en desenvolupament han reduït nota-
blement en els últims 40 anys la diferència res-
pecte als països industrialitzats en l'esperança
de vida. Tot i això, els països menys desenvolu-
pats han tingut avenços força menys significa-
tius, amb una diferència de fins a 50 anys.
Índex total de fecunditat (1990-1995)
Naixements per dona      Menys de 2      2 - 2,9      3 - 3,9      4 - 4,9      5 o més
Creixement de la població mundial






Milers de milions de persones
 Regions en desenvolupament
 Regions industrialitzades
S’espera que la població mundial es dupliqui el 2050, de
5.700 milions el 1994 a prop de 10.000 milions. La majoria
es concentrarà en els països en desenvolupament.
Distribució de la població per edat i sexe en els països en desenvolupament (1994)


















Percentatge sobre el total de població      Homes      Dones
Distribució de la població per edat i sexe en els països industrialitzats (1994)
Percentatge sobre el total de població      Homes      Dones























migratori ha estat i és un element constant en el
panorama polític, econòmic i social del món, inhe-
rent al propi comportament humà. Els factors que
han provocat les migracions al llarg de la història
han estat de caire polític, econòmic, ètnic i/o reli-
giós i, alhora, venen estretament relacionats amb
els atractius oferts per les societats receptores de
la immigració. Quan parlem de migracions interna-
cionals incloem els moviments voluntaris per raons
econòmiques o altres, com també els moviments
involuntaris de refugiats.
La majoria dels especialistes en el tema coincidei-
xen en la distribució per fases dels moviments migra-
toris que s’han produït al llarg de la història. En el
seu intent de delimitar-les, escullen com a punt de
partida el període 1840-1920, ja que abans d’aquest
període ens trobem amb una manca de dades esta-
dístiques.
Aquest primer període 1840-1920 és especialment
rellevant pel fet que, d’una banda, representa la
darrera etapa dels moviments de població interna-
cionals considerats relativament lliures i, de l’altra,
és la fase més significativa, en termes quantitatius,
de l’emigració europea cap al “nou món” (el conti-
nent americà). Es calcula que durant aquests anys
més de 45 milions d’europeus van creuar l’Atlàntic.
Els anys noranta del segle XX4Segons les Nacions
Unides hi ha el 1990 almenys 120 milions de per-
sones (sense comptar els refugiats) que viuen o tre-
ballen fora del seu país d’origen, un increment de
prop de 75 milions de persones respecte el 1965.
Aproximadament la meitat de les migracions inter-
nacionals es produeixen en els PVD, però la pobla-
ció d’origen estranger en aquests països només repre-
senta l’1,6% del total de la seva població. En can-
vi, als països desenvolupats, aquest percentatge
puja fins al 4,5%. Entre el 1990 i el 1995, el 45%
del creixement total de la població dels països desen-
volupats té les seves causes en la immigració; a
Europa la proporció és d’un 88%.
Respecte als refugiats, els seu nombre es duplica entre
1984 i 1991, arribant als 18 milions el 1993 i baixant
a 14 milions el 1996, principalment com a resultat
dels programes de reassentament de les Nacions Uni-
des. No obstant això, ha crescut espectacularment el
nombre de desplaçats interns, a causa de l’augment
de guerres civils i de conflictes locals. Aquests arri-
ben a sumar 30 milions a mitjan noranta i es con-
centren sobretot en 35 països. L’Àfrica és la regió més
afectada, amb un total de 16 milions de refugiats
interns, i el Sudan, amb 3,5 a 4 milions, el país amb
més desplaçats interns del món.
Cada vegada més governs veuen el fenomen de la
immigració com a un problema, malgrat que sovint
la força laboral immigrant beneficia tant els països
receptors com els emissors de migrants. Segons els
especialistes, les causes del xoc i la incomprensió
entre els nacionals i els immmigrants passen per les
diferents percepcions de la identitat nacional, les
diferències culturals i els temors a la falta de treball.
Sigui com sigui, la immigració, ja sigui o no legal,
és una realitat que s’ha donat sempre i sembla que
continuarà creixent progressivament.
Font4Castles, S. - Miller, N. (1998) The Age of Migration International Population Migration. Londres. Mac Millan (2ª ed.)
Principals fluxos migratoris
  entre 1850 i 1920       a partir de 1973
nota La mida de les fletxes no




















VIDA URBANA4Segons les Nacions Unides la major part de la pobla-
ció mundial viurà a les ciutats a principis d'aquest segle –la majoria
als països en desenvolupament i a les franjes litorals– amb una pro-
porció d'habitants respecte el camp que s'haurà quintuplicat en nom-
bres absoluts entre 1950 i 2015. Es plantegen diversos reptes a què
hauran de fer front les autoritats per assolir un creixement sostenible
d'aquestes ciutats. A partir de les dades plantejades a la Conferència
de Nacions Unides per als Assentaments Humans (Hàbitat) el 1996 i
per diversos informes es poden extreure algunes conclusions:
4al 2015 la major part de les ciutats més poblades del planeta esta-
ran localitzades als països en desenvolupament.
4el nombre de megalòpolis (ciutats amb més de 8 milions d'habitants)
ha crescut de 2 el 1950 fins a 23 el 1995, 17 de les quals es troben als
països en desenvolupament. Es calcula que el 2015 aquesta xifra aug-
mentarà fins a 36 megalòpolis a tot el món, 22 de les quals seran a l'Àsia.
4les zones urbanes s'han convertit en el motor del creixement dels països
en desenvolupament, on actualment aporten més de la meitat del seu PIB.
4molts països estan portant a terme polítiques per atendre les noves
demandes creades per la creixent concentració d'habitants a les ciu-
tats, però les ciutats dels països en desenvolupament hauran d'admi-
nistrar més agressivament els seus diners ja que en tenen molts menys
per invertir en serveis i infraestructures.
4la vivenda inadequada, la manca d'aigua potable i la precarietat
sanitària a les ciutats densament poblades són les responsables de 10
milions de morts anuals a tot el món i el factor principal dels riscos
mediambientals evitables.
4entre el 25% i el 50% de la població urbana en els països en desen-
volupament viu en suburbis, amb un accés mínim o nul a l'aigua pota-
ble, la sanitat, o sistemes de clavegueram. La situació empitjora quan
no es pot mantenir el ritme de construcció i assignació d’habitatge al
mateix nivell que el del creixement de la població urbana.
4per afavorir un creixement sostenible de les àrees urbanes cal una estre-
ta col·laboració entre el sector privat, les ONG, la comunitat científica i
els grups religiosos i espirituals. En tot cas, el desenvolupament soste-
nible en un món en ràpid procés d'urbanització dependrà en gran mesu-
ra de la capacitat i l'ingeni de les comunitats urbanes i els administra-
dors urbans per orientar el canvi de les actuals pautes de consum, adap-
tant-lo a la capacitat de recuperació dels ecosistemes que el sostenen.
4per contribuir al desenvolupament sostenible dels assentaments
humans, el consum en aquests assentaments haurà d'acomplir el següents
criteris mínims: satisfer les necessitats bàsiques de la població, en par-
ticular dels pobres urbans i rurals, i contribuir a la millora de la quali-
tat de vida; no degradar irreversiblement o esgotar la reserva de recur-
sos; i no ocasionar una degradació irreversible en el medi ambient per
l'acumulació d'emissions i deixalles.
Nombre de megalòpolis de més de vuit milions
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Increment de la vida urbana





















Les aglomeracions urbanes més importants: 1995 i 2015
(milions de persones)
Los Angeles 12,4








Mèxic D. F. 19,2
São Paulo 20,3








EDUCACIÓ4Tant l'informe anual sobre edu-
cació de la UNESCO com altres informes rea-
litzats en aquest sentit reflecteixen que el
principal problema en matèria d'educació en
els propers anys serà l'excés de població i els
problemes per satisfer la demanda, sobretot
en els països en desenvolupament. Tot i que
en els últims anys s'ha pogut avançar força
en l'alfabetització de la població i s'ha incre-
mentat la matrícula en l'educació primària,
les diferències entre els països en desenvo-
lupament i els països industrialitzats són
encara molt importants.
A partir dels diferents informes que s'han fet
sobre la qüestió es poden extreure algunes
dades i conclusions prou significatives:
4els pressupostos restrictius en molts paï-
sos estan limitant la qualitat del seu siste-
ma educatiu, al mateix temps que l'ajut extern
als països en desenvolupament en matèria
d'educació s'ha reduït significativament durant
els últims anys.
4en cap país del món s'ha assolit el nivell
recomanat per la Comissió Europea de des-
tinar el 6% del PNB a educació.
4la pressió als mestres perquè augmenti el
nivell de coneixement de l'alumnat s'ha incre-
mentat, però els recursos d'aquests mestres
s'han quedat igual o han disminuït.
4la majoria de mestres a tot el món són
dones i aquestes estan insuficientment repre-
sentades en les capes de poder de decisió.
Tot i que una majoria important de mestres
ha completat l'ensenyament secundari, enca-
ra n'hi ha una quantitat significativa que no
ho ha fet.
4en els propers anys caldran més mestres,
especialment a l'Àfrica i l'Àsia. Per exemple,
a l'Àfrica Subsahariana el nombre de nens
entre 6 i 14 anys (un indicador de la deman-
da educativa) s'ha doblat entre 1975 i 1995.
Cal tenir en compte, però, que al voltant de
150 milions de nens d'entre 6 i 11 anys a tot
el món no va a l'escola.
4el 90% de les escoles de països de l'Àfri-
ca Subsahariana (Benín, Burkina Faso, Etiò-
pia i Tanzània) no tenen electricitat i en
alguns països més del 90% dels estudiants
no han vist mai un planisferi a classe.
4molts edificis d'ensenyament actuals, fins
i tot en països desenvolupats, no estan equi-
pats per integrar les noves tecnologies d'in-
formació i comunicació, que en la majoria de
casos han estat incorporades molt lentament,
en part per raó dels baixos pressupostos des-
tinats a l’educació però també a les grans
diferències en l'accés a aquestes tecnologies.
Aquestes noves tecnologies (sobretot Inter-
net) transformaran inevitablement l'escola
tradicional.
4les diferències de gènere (les d’atenció
educacional entre nois i noies) són encara
elevades entre tots els nivells educatius (les
dues terceres parts dels 840 milions d’anal-
fabets són dones).
Alfabetització d'adults (1995)
 Menys del 50%
 Entre el 50% i el 64%
 Entre el 65% i el 79%
 Entre el 80% i el 94%
 Més del 95%
 Sense dades
Més adults poden llegir
























































Índex de fecunditat per nivell educatiu de la mare. Fills per dona













































Egipte Kenya Pakistan Senegal Tailàndia
selecció de països
Font4Elaboracio pròpia a partir de les dades del PNUD
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 Regions més desenvolupades
 Regions en desenvolupament
 Regions menys desenvolupades






















Total per 1.000 habitants (1996)
Receptors de ràdio Periòdics diaris *Receptors de televisió
Més nens van a l'escola (%)







































Matriculació en educació primària (1997)
En % del grup d'edat corresponent
 Menys del 50%
 Entre el 50% i el 64%
 Entre el 65% i el 79%
 Entre el 80% i el 94%
 Més del 95%
 Sense dades




LA POBRESA4Més de mil milions de persones viuen
en la pobresa (el 1994 es calcula unes 1.300), no tenen
treball ni tampoc cobertes les necessitats essencials. La
majoria viuen en les zones rurals d’Àfrica i Àsia, encara
que també es poden trobar en les grans ciutats dels paï-
sos industrialitzats i dels països en desenvolupament. 
Atacar la pobresa4Malgrat la millora general de les
condicions de vida arreu del món, la pobresa i les desi-
gualtats econòmiques i socials es mantenen, més i tot,
semblen anar en augment.
La pobresa se sol medir segons el nivell d’ingressos o
de despeses que permet sustentar un nivell de vida
estrictament essencial. Però també comporta factors
tals com la nutrició, l’esperança de vida al néixer, la
disponibilitat d’aigua no contaminada i condicions
higièniques, la salut pública, l’alfabetització i altres
aspectes propis de la vida humana.
En funció dels ingressos, el Banc Mundial ha assenya-
lat el llindar dels 370 dólars anuals per càpita com el
límit per determinar la pobresa. Els extremadament
pobres són aquells que tenen uns ingressos anuals infe-
riors als 275 dólars.
Xifres bàsiques4Dels 6.000 milions de persones que
habiten el planeta, més de mil milions viuen en un
estat de pobresa absoluta, amb nivells d’ingressos i de
consum per sota del llindar establert nacionalment.
Aquestes persones no arriben a satisfer les necessitats
bàsiques de la vida i quasi no arriben a subsistir sobre
la base del que equival a menys de 370 dòlars l’any.
Un estudi amb dades de 1994 revela que uns 550 milions
de persones van a dormir cada nit amb gana. Més de
1.500 milions d’éssers humans no disposen d’aigua
potable i de condicions adequades d’higiene. Per a
aquest sector de la població, l’esperança de vida al néi-
xer és reduïda, a causa de factors tals com les malal-
ties, la gana, la malnutrició i el delicte. L’educació és
quasi inexistent. Uns mil milions d’adults són analfa-
bets funcionals, mentre que uns 500 milions de nens i
nenes no van a l’escola.
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La pobresa als països en desenvolupament





































Àfrica SubsharianaÀsia de l'EstÀsia del Sud Europa Central
Percentatge de població que viu per sota de la línia de la pobresa
Nombre de persones que viuen en la pobresa absoluta (1987-1993)

























































Països menys desenvolupats segons l'IDH de 1999
São Tomé i Príncipe
Mauritània




















































Localització i tipologia4La gran majoria d’aquests
pobres es troben als PVD, sobretot a les àrees rurals d’À-
frica i Àsia. Encara que la pobresa urbana augmenta,
els pobres de les zones rurals segueixen representant
més del 80% del total. La pobresa extrema es concen-
tra principalment a l’Àfrica Subsahariana. Les dones,
seguides de prop pels vells i els infants, representen el
70% de la població que viu en la pobresa. Segons parau-
les de l’exsecretari general de l’ONU, en la passada Cime-
ra Social (Copenhaguen, 1995), Butros Ghali, “són elles
qui, en situacions de misèria, de pobresa i de desinte-
gració de les estructures socials, sacrifiquen el seu benes-
tar i en algunes ocasions la seva vida per mantenir la
seva família”. Les taxes de mortalitat entre els lactants
són al voltant de 175 per cada 1.000 nascuts vius a l’À-
frica i prop de 100 a l’Índia. En els països desenvolu-
pats (PD) la mitjana és aproximadament de 15.
L’anomenada feminització de la pobresa té les seves
causes en la realitat demogràfica: les dones són més
pobres que els homes perquè manegen una menor quan-
titat de recursos, disposen d’una porció considerable-
ment menor de les riqueses del món i compten amb
uns ingressos més baixos. Als PD la discriminació per
raó de sexe es reflecteix generalment en el treball, les
dones tenen menys oportunitats de treball, i en els
salaris, ingressen normalment la meitat que els homes.
En els PVD la base discriminatòria és més ample; tam-
bé es manifesta en l’educació, la manutenció alimentària
i en l’atenció a la salut.
Al mateix temps, la pobresa també ha començat a fer-
se sentir als PD. Als Estats Units d’Amèrica i a l’Euro-
pa Occidental prop del 15% de la població viu per sota
del Ilindar de la pobresa.
Avenços i retrocessos4Des de 1945 la riquesa de les
nacions s’ha multiplicat per 7, l’economia dels PVD creix
un 5% anual, ha disminuït la proporció de persones que
viuen per sota del nivell de pobresa en els PVD, hi ha
suficients recursos alimentaris al planeta i el percen-
tatge de la població mundial qualificada com a "baix"
en termes de desenvolupament humà s’ha reduït del 73%
el 1960 al 35% el 1990; però…
4segueix havent-hi pobresa, que posa en perill els
pobles i el planeta: una de cada cinc persones viuen
en condicions de pobresa.
4en termes absoluts, en el món hi ha més pobres que
fa 50 anys i continuen augmentant a l’Àfrica, Amèrica
Llatina i, fins i tot, als països industrialitzats.
4entre 1960 i 1991 s’han duplicat les diferències d’in-
gressos entre el 20% més ric i el 20% més pobre de la
població mundial.
4els 50 països més pobres del món acullen el 20% de
la població mundial, però només tenen el 2% dels
ingressos mundials, mentre que el 20% de la població
mundial que es troba al capdavant de l’escala d’in-
gressos, rep el 83% dels ingressos mundials.
4el nombre de països considerats com a "menys desen-
volupats" per les Nacions Unides ha augmentat de 21
el 1971 fins als 42 actuals.
4per altra banda, existeix un vincle entre pobresa i
medi ambient. Hi ha l’acord general que els PD són els
responsables de la major part de la contaminació del
món. Malgrat tot, als pobres, en la seva lluita diària
per la seva subsisténcia, sovint els manquen els recur-
sos necessaris per evitar la degradació del medi ambient.
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Nombre de persones que viue
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